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ABSTRAK 
 Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang 
dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
dalam pembayaran pajak dan mengamankan penerimaan negara. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak aktif terhadap realisasi pencairan 
tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Dua. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 
komparatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan penagihan pajak yang 
dilakukan serta pencairan tunggakan pajak yang terjadi selama tiga tahun yaitu 
2010, 2011, 2012. Sedangkan komparatif, metode ini digunakan  untuk 
membandingkan penagihan dan pencairan tunggakan pajak yang terjadi selama tiga 
tahun yaitu tahun 2010,2011, dan 2012. Untuk mengetahui pengaruh antara 
penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap realisasi pencairan tunggakan pajak 
dilakukan dengan penghitungan efektivitas  dan kontribusi berdasarkan rumus yang 
telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari segi efektivitas 
menunjukan bahwa penagihan pajak yang dilakukan tidak efektif dan dalam hal 
kontribusi dari tindak penagihan yang dilakukan, penagihan pajak sedang dalam  
berkontribusi bagi penerimaan dari pembayaran tunggakan pajak.(N) 
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